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La Sicilia nell’Itinerarium Antonini (Rizzo 2005)
Siracusa. Chiesa di San Pietro intra moenia: pianta e restituzione della prima fase
Priolo Gargallo (Siracusa). Chiesa di San Foca

Priolo Gargallo (Siracusa). Chiesa 
di San Foca: pianta e restituzione 
della copertura originaria




Priolo Gargallo (Siracusa). Chiesa di San Foca: 
anello rinvenuto nel corredo della tomba 1
Aerofotogrammetria dell’area di Priolo Gargallo (Siracusa)
Ragusa. Museo Archeologico Ibleo n. inv. 47574. Da Modica, necropoli di contrada Treppiedi Nord, catacomba A. 
Lastra di calcare rotta in tre pezzi. Dimensioni: m 0,44x0,20x0,06
Modica (Ragusa). Contrada Scrofani: blocco reimpiegato in strutture murarie del Settecento
Lentini (Siracusa). Planimetria 
della chiesa di Zitone
Modica (Ragusa). Cozzo Sant’Angelo, 
chiesa di Sant’Arcangelo: planimetria e resti 
dell’abside
La viabilità nella Sicilia tardoantica (Uggeri 1998)
Carta archeologica della Sicilia nei secoli V e VI (Wilson 1990)
Ubicazione delle chiese trichorae nella cuspide sud-orientale della Sicilia (Agnello 2000)
Siracusa. Chiesa di 
San Pietro ad baias
Siracusa. Navata centrale della chiesa di San Pietro ad baias

Ragusa. Chiesa di San Pancrati a Cava Ispica
Ragusa. Chiesa di San Pancrati a Cava Ispica

Siracusa. Planimetria della Cuba di Santa Teresa


Castiglione di Sicilia (Messina). 
Planimetria della chiesa di Santa 
Domenica

Castiglione di Sicilia (Messina). Chiesa di Santa Domenica: facciata
Castiglione di Sicilia (Messina). Chiesa di Santa Domenica: retro


Castiglione di Sicilia (Messina). Chiesa di Santa Domenica:                                              
studio petrografico e chimico dei materiali da costruzione 






Pachino (Siracusa). Chiesa di San Lorenzo
Pachino (Siracusa). Chiesa di San Lorenzo: resti della navata
Noto (Siracusa). Eloro: planimetria generale del santuario di Demetra (Voza 1981)
